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En el presente trabajo se ha realizado una revisión de estudios primarios, 
cuantitativos que nos den un alcance de los Sistemas de Gestión de la Calidad y su 
factibilidad de implementación en las Mypes; básicamente referido al Sistema de Gestión de 
la Calidad de la Norma ISO 9001. Así, la búsqueda de la revisión sistemática se realizó 
atendiendo a un criterio de temporalidad que abarca desde el año 2014 hasta el año 2020 en 
la base de datos de EBSCO (Discovery Service), E- libro; Plataforma Proquest, y Busines 
Source Ultimate (Ebsco Host). Siguiendo los criterios de inclusión y exclusión se obtuvo 
una muestra final de 13 estudios. Se ha encontrado los sistemas de gestión de calidad en 
Mypes no ha sido frecuentemente implementada, si bien los dueños y gerentes de las Mypes 
conocen o tienen noción de los sistemas de gestión de calidad, no lo aplican a sus Micro y 
Pequeñas Empresas, sin embargo, son conscientes que deberían aplicar un sistema de gestión 
de calidad para mejorar su competitividad en el mercado 
 
 
PALABRAS CLAVE: Mypes, Gestión de Calidad, Procesos Operativos, Comercio 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
En América Latina y el Caribe las micro, pequeñas y medianas empresas 
(MIPYME) son los agentes económicos con mayor capacidad para crear empleo; sin 
embargo, presentan bajos niveles de productividad y una elevada informalidad. (Ferraro, 
C. & Rojo S., 2018) 
Asimismo, la mayoría de los países de América Latina se encuentran afectados 
por problemas sociales, como los de extrema pobreza, es en este contexto en el cual se 
desarrollan la mayoría de micro y pequeñas empresas, las cuales se encuentran en zonas 
urbanas, zonas rurales y en todos los sectores de la economía. Estas empresas 
representan un gran potencial para el crecimiento económico, desarrollo social y 
generación de empleo en la región. (Sánchez, 2014)  
Un aspecto fundamental de las mipymes latinoamericanas es su heterogeneidad. 
En primer lugar, encontramos microempresas cuya gestación suele responder a 
necesidades individuales de autoempleo, y que a menudo se sitúan en una situación de 
informalidad (bajos niveles de capital humano, dificultad para acceder a recursos 
financieros externos, escasa internacionalización, realización de actividades con bajos 
requerimientos técnicos, etc.). (Correa, Leiva & Stumpo, 2018) 
Ahora bien, Las MyPE en Perú representan el 99,3% del total de empresas y 
generan el 62% de empleo; de ahí la importancia de su estudio y desarrollo. La 
microempresa, representa el 94,6% del empresariado nacional y la pequeña empresa el 
4,7% (Mejia & Rocca, 2015) 
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En ese contexto, Las Mypes, en nuestro país, ya sean personas naturales o 
jurídicas que se dedican al comercio de abarrotes por lo general solo realizan sus 
actividades respondiendo únicamente a la experiencia y conocimientos empíricos de sus 
dueños, gerentes y /o trabajadores, esto es, no cuenta con un sistema de gestión de la 
calidad, existe una falta de control en los procesos operativos y no existe indicadores de 
gestión y operación que faciliten controlar el crecimiento y operación de la Mype. 
consecuentemente la toma de decisiones por la gerencia general se basa en aspectos 
subjetivos dando como consecuencia un crecimiento económico lento.  
En ese mismo orden de ideas, (Mejía & Roca, 2015) manifiesta que “las 
debilidades que tiene el sector MyPE son en su mayoría la falta de capacidades y escaso 
uso de herramientas de gestión. Estas son debilidades que pueden ser atacadas con las 
ayuda del sector académico, tanto brindando capacitaciones como generando 
herramientas de gestión adecuadas a las MyPE” 
Por otro lado, cuando se habla de sistemas de gestión de calidad, se empieza de 
hablar de la Norma Iso 9000, así, Checa (2018) indica que “en la normativa ISO 9000 
se identifican los ocho principios de gestión de la calidad que debe tener presente 
cualquier negocio” 
Entonces, para que una empresa tenga una posición privilegiada en el mercado 
o poseer una ventaja competitiva, es necesario que cuente con instrumentos de gestión, 
por lo que “Los sistemas de gestión de calidad (…), en su afán por la satisfacción del 
cliente, se configuran como una herramienta básica para la consecución de los fines 
perseguidos por los pequeños negocios y microempresas” (Checa, 2018) 
Ahora bien, los dueños, gerentes o representantes de las Mypes del sector 
comercial rubro abarrotes, carecen de liderazgo para afrontar nuevos retos por lo que la 
falta de gestión empresarial agudiza la alta tasa de mortandad especialmente en los 
primeros años de operación. (Ayala & Carlo, 2019) 
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Ante este contexto, en el que se desarrollan las Mypes cabe preguntarse, ¿Cuáles han 
sido los últimos estudios en las Mypes dedicadas al comercio de abarrotes con sistemas de 
Gestión de Calidad? 
El objetivo que tiene esta investigación es realizar una revisión sistemática de 
trabajos publicados que abarquen temas sobre las Mypes dedicadas al comercio de abarrotes 
que cuentan con un sistema de Gestión de Calidad. Además, se incluye información sobre la 
comparación de como la implementación de instrumentos de gestión y procesos operativos 
facilitan al crecimiento de una Mype dedicada el comercio de abarrotes. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
Se realizó una revisión sistemática siguiendo las recomendaciones propuestas por la 
declaración PRISMA (Moher et al., 2015). La búsqueda se realizó en la base de datos de 
EBSCO (Discovery Service), E-Libro, Plataforma Proquest, y Busines Source Ultimate 
(Ebsco Host), con la intención de responder a la siguiente pregunta ¿Cuáles han sido los 
últimos estudios en las Mypes dedicadas al comercio de abarrotes con sistemas de Gestión 
de Calidad? 
La búsqueda se realizó en base a las palabras clave que está enfocado nuestro estudio, 
esto es, Mypes, Gestión de Calidad, Comercio de Abarrotes; asimismo, la ecuación de 
búsqueda utilizada fue «Gestión de calidad en Mypes* AND abarrotes». Con el objetivo de 
minimizar el potencial sesgo de publicación, la búsqueda se limitó a estudios con 7 años de 
antigüedad máxima (2014-2020), no ha tenido limitación respecto al tipo de publicación o 
del tamaño de la muestra y las bases de datos consultadas incluyen el acceso a la denominada 
literatura gris 
La ecuación de búsqueda que se utilizó en cada base de datos (E- Libro; EBSCO 
(Discovery Service), Plataforma Proquest, y Busines Source Ultimate (Ebsco Host) fue 
«Gestión de calidad en Mypes», arrojando un total de 435 estudios en las cuatro (4) bases de 
datos seleccionadas; posteriormente se excluyó los estudios realizados antes del año 2014, 
lo que redujeron los estudios a un numero de trescientos cinco (305); a estos estudios, se les 
dio una lectura del título y el resumen para proceder de esta forma a una segunda exclusión. 
Tras la lectura del título y el resumen de cada artículo se excluyó 292 artículos debido a que 
no guardaban relación con el tema en específico de la revisión sistemática, quedando aptos 
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para la lectura a texto completo e inclusión en nuestra revisión sistemática un total de trece 
(13) artículos. En ese orden, el proceso de búsqueda se realizó conforme al siguiente detalle.  
Tabla 1 













Google Academico  
Total 435 
Fuente: Elaboración Propia 
Luego de la búsqueda realizada desde el año 2014 hasta mayo del año 2020 los 
estudios se redujeron a un numero de trece (13) estudios tras aplicar los criterios de exclusión 
por temporalidad en primer término y exclusión tras la lectura del título y del resumen, lo 
cual se presenta en la siguiente tabla. 
Tabla 2 
Artículos excluidos e incluidos en la revisión sistemática 







Total de estudios 
encontrados 
E-libro 93 6 99 
EBSCO (Discovery 




7 1 8 
Proquest 67 0 67 
Total 422 13 435 
Fuente: Elaboración Propia 
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La revisión sistemática incluyó estudios que estaban solo en el idioma español; se 
incluyó los estudios que estaban comprendidos en el año 2014 -2020, y se realizó en e abril 
del año 2020, se incluyó artículos que tengan información completa, artículos científicos. 
Todos ellos que hiciesen referencia al tema de: Mypes; temas de Gestión de Calidad y a 
temas que incluyan “Mypes dedicadas al Comercio de Abarrotes”.  
Como criterios de exclusión se utilizaron: la temporalidad, es decir, se excluyó los 
estudios antes del año 2014, como segundo criterio de exclusión se excluyó todos los 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
De los estudios encontrados, todos fueron en español y en las cuatro bases de datos 
usadas esto es, E- Libro; EBSCO (Discovery Service), Plataforma Proquest, y Busines 
Source Ultimate (Ebsco Host), de los cuales el 60% se encontró en EBSCO (Discovery 
Service); el 23 % se encontró en los libros virtuales de E- Libro, el 15% en la Plataforma 
Proquest y el 2% en Busines Source Ultimate (Ebsco Host), como se presenta en el siguiente 
Grafico. 
 
Figura 1: Distribución de la cantidad de artículos encontrados por cada base de 
datos (n=435) 
Del total de los hallazgos, y luego de aplicar los criterios de exclusión e inclusión por 
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Artículos excluidos por temporalidad y analizados para lectura de título y resumen 
 






para lectura de título y 
resumen 
E-libro 99 71 28 
EBSCO (Discovery 




8 3 5 
Proquest 67 40 27 
Total 435 130 305 
Fuente: Elaboración Propia. 
Así, en la presente figura se presenta un gráfico estadístico comparativo del análisis 
y proceso de búsqueda realizada en la base de datos. 
 
Figura 2: Resumen del proceso de búsqueda. 
Una vez identificados los artículos a los cuales se tenía que dar lectura del título y 
resumen (305 artículos), se procedió a determinar que artículos vamos a incluir en nuestra 
revisión sistemática, por lo que se procedió a la segunda exclusión, esto es, luego de la 
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lectura de título y resumen no se consideraron los artículos que no respondían a nuestra 
pregunta de investigación. El dato se presenta en la siguiente tabla y figura. 
Tabla 4 
Artículos excluidos tras lectura de título y resumen 
Base de Datos (BD) 




de título y 
resumen 
Incluidos en la Revisión 
sistemática 
E-libro 28 22 6 
EBSCO (Discovery 




5 4 1 
Proquest 27 27 0 
Total 305 292 13 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 3: Resumen de artículos que quedaron incluidos en la revisión sistemática (n=15) 
Finalmente, los artículos incluidos en nuestra revisión sistemática quedaron en un 
numero de trece (13) estudios; seis (6) de los cuales son de la base de datos de E- Libro, los 
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otros seis (6) estudios son de la base de datos EBSCO (Discovery Service), y finalmente un 
(1) estudio de la base de datos Busines Source Ultimate (Ebsco Host), ya que de la base de 
datos Proquest no se consideró ninguno. 
Tabla N° 05 
   
Sistematización de artículos incluidos en la revisión sistemática 

















Nos menciona que los modelos de gestión de 
calidad simplifican una realidad al tratar de 
comprender, analizar y modificarla, son 
instrumentos que en una organización 
mejoran los procesos de toda la organización 















Nos menciona que para que Mype sea 
competitiva, esta debe de contar con una 
adecuada gestión de la calidad, así, “la norma 
internacional desarrolla los requisitos para un 
sistema de gestión de calidad enfocado a la 
















Nos indica que se han generado iniciativas 
que buscan fortalecer la competitividad de 
las mypes, como es el caso del Modelo de 
Gestión para Micro Empresas y Pequeñas 
empresas, establecido mediante la Norma 
técnica colombiana NTC 6001 
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Nos indica que la gestión de la calidad, es 
estar a la vanguardia, es permitir a nuestros 
negocios perdurar a través de los tiempos, 
puesto que es una herramienta que nos 
permite maximizar nuestra rentabilidad, 
controlar nuestras existencias, rotar nuestros 









Indica que las Mype dedicadas al comercio 
de abarrotes, “la mayoría de las MYPE se 
encuentran administradas por los mismos 
dueños y fueron creadas para obtener 
ganancias para subsistencia, respecto a la 
gestión de calidad el total de las MYPE dice 
conocer el terminó, pero no los aplican, 
porque tienen un conocimiento lento para 












 El autor nos indica que La importancia de 
las mipymes en América Latina se 
fundamenta por la cantidad de empresas y su 
aporte al empleo. Sin embargo, su 
contribución a la producción es más 
limitada, dado que el 75% de la misma es 
generado por las grandes empresas, en 
consecuencia es necesario implementar 









El autor nos indica que la caracterización de 
la gestión de calidad en la distribuidora de 
abarrotes del Distrito de Tumbes, indica que 
la medición de la gestión de calidad está en 
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El autor nos indica que hablar de gestión de 
calidad implica hablar de la mejora continua 
en la Mype, esta mejora continua permitirá 
cumplir con los objetivos trazados en la 
Institución. Favorece positivamente en los 
negocios, debido a una reingeniería en cada 
una de las áreas. Es muy importante tratar 
este tema porque nos estamos refiriendo a la 



















El autor nos indica que en el Plan Nacional 
para la competitividad de las MyPE 2011-
2021 se definen tres tipos de estratos que 
permiten caracterizar a las MyPE peruanas  
 
El autor concluye que la mayoría de los 
representantes de Mypes buscan ser 
competitivo de una manera empírica. Por 
qué los representantes conocen poco del 
tema de la gestión de Calidad. 
Lingan (2019) Revisión Perú El autor indica que las características de la 
gestión de calidad de las MyPes del sector 
comercio de las tiendas de abarrotes ; se ve 
reflejada en la infraestructura y el deber de 
demostrar amabilidad con todos y cada uno 
de los clientes 
Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV.  DISCUSIONES CONCLUSIONES 
Discusiones 
El autor A indica que el modelo más adecuado para las empresas de abarrotes son el 
modelo Y sin embargo el autor B indica que modelo correcto debe ser el modelo Z 
Del análisis la revisión sistemática, se identifica tres enfoques en  los cuales se 
relaciona la “Gestión de la calidad” en las Mypes dedicadas al comercio de abarrotes  
  Así, en primer término, del estudio realizado por los autores Ramos (2019); Meza 
(2018)  y Dueñas (2018) nos indican que las Mypes aplican la calidad en sus negocios de 
forma empírica, sin ningún instrumento de gestión. Así, Ramos (2019) indica que El 100% 
de los representantes de las empresas no conoce técnicas de calidad, (…) el total de las 
MYPE investigadas desconocen de alguna técnica de gestión de calidad, respecto a su 
implementación. Por tanto, las MYPE del sector comercio que se dedican a la venta al detalle 
de abarrotes no conoce técnicas de Gestión de Calidad. 
Ahora bien, cuando se hace mención a la Gestión de Calidad respecto a rendimiento 
de la Gestión de Calidad: El 75% de los representantes de las MYPE indican que la gestión 
de calidad mejoraría el rendimiento de su negocio (Ramos 2019). Por lo que, si bien algunas 
mypes de abarrotes pese a que desconocen la gestión de calidad para aplicarlas a sus 
negocios, si están conscientes de que implementar un sistema de gestión de calidad mejoraría 
su Mype. 
En ese mismo orden de ideas, la variable gestión de calidad en la competitividad de 
las micros y pequeñas empresas del sector comercio rubro-minimarket de la ciudad de Tingo 
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María, 2017. La mayoría de los representantes buscan ser competitivo de una manera 
empírico. Por qué los representantes conocen poco del tema de la gestión de Calidad 
(Dueñas, 2018) 
Asimismo, Meza (2018) en su estudio de gestión de calidad bajo el enfoque de 
atención al cliente en las Mypes advierte que el 80% de los representantes desconocen 
alcances de una gestión de calidad y el 70% no han definido su visión y misión, los 
representantes solo tienen estudios secundario y primaria lo que se puede determinar es que 
el manejo de sus negocios es más una práctica empírico. Sin embargo, al igual que el estudio 
realizado por Ramos (2019), aquí también, “el 100% de los representantes están de acuerdo 
en que aplicar una gestión de calidad permite alcanzar metas a sus negocios” 
Ahora bien, en otro estudio más prometedor, al momento de determinar la 
factibilidad y eficacia que puede tener la implementación de la gestión de calidad en una 
Mype de abarrotes, Ayala y Carlo (2019) nos indica que luego de “identificar las 
características de la gestión de calidad de las Mypes del sector comercial, rubro abarrotes 
del distrito de Sullana. Referente a que se evalúa periódicamente al personal, para establecer 
si entiende y cumple con las normas internas y procedimientos. Del total de las Mypes 
encuestadas en el distrito de Sullana, el 41.92% es muy eficiente y eficaz, mientras que el 
37.46% considera que es solo eficaz, el 18.56% es regularmente eficaz y el 2.06% es poco 
eficaz.”, datos de los cuales se puede advertir que si es beneficiosos y factible la 
implementación de un sistema de gestiona de calidad en una Mype de abarrotes. 
Sin embargo, otra forma de ver la gestión de calidad en Mypes nos la presentan 
los autores Chota (2018); Lingan (2019) donde indican que las Mypes ven enfocadas al 
sistema de gestión de la calidad con el servicio y satisfacción al cliente reflejada en el 
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elemento precio; así, en el rubro de abarrotes se reduce al tipo de servicio que la Mype puede 
brindarle al cliente, esto es, trato amable y cordial, chota (2018) en su estudio indica que  “se 
identificó los principales elementos de la gestión de calidad en donde se refleja que el 
elemento precio siempre es la pieza vital para asegurar la compra, cabe indicar que el 
elemento impacto social busca interrelacionar al cliente y trabajadores, es por ello que se 
manifestó además que siempre el negocio cumple con satisfacer las exigencias de los 
clientes, puesto que siempre se ofrece un servicio de calidad” 
En esa misma línea de pensamiento Lingan (2019) indica que las características de 
la gestión de calidad de las MyPes del sector comercio de las tiendas de abarrotes ; en donde 
los encuestados manifestaron que siempre es necesario que las ventas de abarrotes a nivel 
de infraestructura y orden deben estar bien estructurados ,se debe demostrar amabilidad con 
todos y cada uno de los clientes , y bajo cualquier circunstancia , que siempre se debe saludar 
, y mostrar una sonrisa sincera, ser cortes y atento y servicial 
Conclusiones 
Los sistemas de gestión de calidad que se han aplicado a las Mypes de abarrotes, han 
sido el sistema de calidad basado en la Norma Iso 9001, que se centra en el enfoque al 
clientey solo se encontró un estudio que nos habla de aplicar la Norma técnica colombiana 
NTC 6001, como gestión de calidad en las Mypes.  
Así, de la revisión sistemática realizada, se puede advertir que un grupo de 
investigadores al momento realizar la investigación sobre la gestión de calidad en Mypes 
dedicadas al comercio de abarrotes, terminan relacionando la gestión de calidad con atención 
al cliente, por otro lado, en otros estudios se concluye que los dueños – gerentes no tienen 
conocimiento de los Sistemas de Gestión de Calidad, o si es que lo tienen no pueden 
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implementarlo, pero manifiestan que si les gustaría implementar. Solo un estudio muestra 
datos más alentadores sobre la factibilidad de implementación de Gestión de calidad en las 
Mypes dedicadas al comercio de abarrotes. 
Pese al desconocimiento, de las técnicas que implica implementar un verdadero 
Sistema de Gestión de calidad, la implementación es factible para el las Mypes con el rubro 
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rubro abarrotes del distrito de Sullana. Año 2018
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Esta investigación tuvo como objetivo general determinar las principales características de la Gestión de calidad con el uso de Marketing en las MYPE del sector comercio, rubro venta al detalle de abarrotes, del mercado Inmaculada Concepción, Arequipa, 2019, la investigación fue descriptiva, de diseño transversal, no experimental, Se determinó una muestra de 12 MYPE del total de población, se le aplicó una entrevista. Obteniéndose los siguientes resultados: El 100% de los representantes son de género femenino. EL 75% son de entre 31 a 50 años de edad. El 67% tiene instrucción básica. El 100% son dueños. El 57% son empresas de subsistencia. El 97% no ha implementado la gestión de calidad. El 100% no conoce las técnicas. El 75% indica que la gestión de calidad mejoraría el rendimiento de su negocio. El 92% de los representantes no ha implementado el Marketing. El 83% no conoce estrategias de marketing. El 100% satisfacen las necesidades de los clientes. Del 42%, sus ventas han disminuido. El 67% publicita su neMypes, Gestión de Calidad, Marqu ting, Negocios y Man gementTesis Aplica
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Dueñas Garcia, Jeniffer Eloisa EBSCO Español 2018 http://repositorio.uladech.edu.pe/handle/123456789/4363 La presente investigación titulada “Gestión de calidad en la competitividad en las micro y pequeñas empresas del sector comercio- rubro minimarket en la ciudad de Tingo María, 2017, estableció como objetivo general determinar las principales características de la gestión de calidad en la competitividad de las mypes del sector comercio-rubro minimarket en la ciudad de tingo maría, 2017. Se empleó la metodología de tipo descriptiva, nivel cuantitativo, diseño no experimental, de corte transversal. Para su realización se escogió una población de 15 MYPE, Tomando una muestra de 12 clientes a las cuales se les aplico un cuestionario de 22 preguntas cerradas, utilizando la técnica de la encuesta y el instrumento el cuestionario. Los principales resultados encontrados fueron: Respecto a los datos generales de los clientes la edad promedio de los clientes de las MYPE estudiada es de 30 a 50 años la cual representa un 58.3%, Respecto al Genero el 66.7% son clientes del sexo masculino, Respecto al grado de instrucción Competitividad,  Gestión de Calidad, Precios, Satisfaccion al clienteT s s Aplica
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Propuesta metodológica para la medición de la gestión del 
conocimiento para las micro y pequeñas empresas, soportada en el 
modelo de gestión NTC 6001
Riaño Vargas, Jairo Business Source UltimateEspañol 2015http://web.a.ebsc host.com/ehost/detail/detail?vid=4&sid=784d0148-e412-49fd-9fb1-d2879c477175%40sessionmgr4008&bdata=JkF1dGhUeXBlPXNoaWImbGFuZz1lcyZzaXRlPWVob3N0LWxpdmU%3d#AN=122982655&db=bsua relación entre la gestión del conocimiento y los niveles de productividad en el m ndo evidencia la necesidad de desarrollar y adoptar prácticas de buen manejo de la gestión del conocimiento en las micro y pequeñas empresas (mypes) para mejorar su productividad y competitividad. Desde la perspectiva académica y de la investigación, se han generado estudios para promover el desarrollo de métodos de la gestión del conocimiento. Sin embargo, la mayoría de estos métodos no contemplan instrumentos de medición de la gestión del conocimiento para el contexto de las mypes latinoamericanas. La presente investigación desarrolla una propuesta metodológica para medir la gestión del conocimiento de las micro y pequeñas empresas (mypes) basada en el modelo de gestión de la norma técnica NTC 6001, que servirá como fundamento para la comprensión del grado en que estas empresas gestionan su conocimiento. Para tal fin, se realizó un estudio cuantitativo mediante la aplicación de una encuesta a un grupo de 27 mypes, que arrojómypes, asses ent article in journal/newspaper Aplica
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El siguiente artículo describe la situación actual de las micro, pequeñas y medianas empresas en Perú. Las fuentes utilizadas para recabar información al respecto fueron la Encuesta nacional de hogares, ENAHO, que realiza anualmente el Instituto Nacional de Estadística, INEI; la Encuesta anual de micro y pequeña empresa, realizada también por el INEI por encargo del Ministerio de la Producción. Las MyPE en Perú representan el 99,3% del total de empresas y generan el 62% de empleo; de ahí la importancia de su estudio y desarrollo. La microempresa, representa el 94,6% del empresariado nacional y la pequeña empresa el 4,7%. Sin embargo, las microempresas de subsistencia o las que tienen un ingreso de ventas menor a 13 UIT (US$ 17,000) anuales representan el 75% del total del empresariado. Es importante estudiar este sector para poder disminuir el porcentaje de empresas de subsistencia y así tener mayor cantidad de micro o pequeñas de acumulación; asimismo, es necesario brindar herramientas para que los nuevos emMypes, Calidad, gestion de calidad en Mypesresearch article Aplica
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La incapacitación es un estado civil de la persona que se constituye mediante sentencia judicial con la finalidad de otorgar protección, ya sea en la esfera personal, en la patrimonial o en ambas, a las personas que carecen de la aptitud necesaria para regir su persona y bienes o la tienen limitada, como consecuencia del padecimiento de alguna enfermedad o deficiencia persistente de carácter físico o psíquico que les impida gobernarse por sí mismas. Se trata de un instrumento de protección que no afecta a la capacidad jurídica de la persona, ni, por consiguiente, a la aptitud para ser titular de derechos y de obligaciones, porque esta idoneidad en que se traduce la capacidad jurídica es inherente al ser humano por ser un reflejo de la dignidad personal, y, por esto, la capacidad jurídica es una e igual para todas las personas, con independencia de las condiciones físicas y psíquicas en que cada uno se encuentre, dado que no se puede ejercitar ni, por ende, modificar. Así lo ha puesto de manifiesto el TribunalGestion de Calidad en Mypes Book No Aplica
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neoliberales en el Perú
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Gestión de calidad y su incidencia en la competitividad de las Mypes 
del sector comercial, rubro abarrotes del distrito de Sullana. Año 2018
Ayala Ramos, Carlo Erick EBSCO Español 2019 http://repositorio.uladech.edu.pe/handle/123456789/11778 La investigación se ha elaborado en el marco de gestión de la calidad y la competitividad de las Mypes del sector comercial, rubro abarrotes, se ha respondido la pregunta ¿existe un alto grado de incidencia de la gestión de calidad en la competitividad de las Mypes del sector comercial, rubro abarrotes del distrito de Sullana. Año 2018? se buscó determinar la incidencia de la gestión de calidad en la competitividad de las Mypes del sector comercial, rubro abarrotes del distrito de Sullana. Año 2018. Se aplicó el método inductivo – deductivo, la investigación de tipo correlacional de nivel aplicativo, el diseño de la investigación no experimental de tipo transversal, se aplicó un cuestionario al total de la población de 291 organizaciones del sector comercial rubro abarrotes; un cuestionario elaborado con una confiabilidad Alfa de Cronbach de 0.88 (ver anexo 3). Del total de las Mypes encuestadas en el distrito de Sullana, el 45.36% está de acuerdo en que la planificación estratégica ayuda a la Mype del sectorg stión e la calidad, competitivida , planificación estratégica, client s.Tesis Aplica
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Esta investigación tuvo como objetivo general determinar las principales características de la Gestión de calidad con el uso de Marketing en las MYPE del sector comercio, rubro venta al detalle de abarrotes, del mercado Inmaculada Concepción, Arequipa, 2019, la investigación fue descriptiva, de diseño transversal, no experimental, Se determinó una muestra de 12 MYPE del total de población, se le aplicó una entrevista. Obteniéndose los siguientes resultados: El 100% de los representantes son de género femenino. EL 75% son de entre 31 a 50 años de edad. El 67% tiene instrucción básica. El 100% son dueños. El 57% son empresas de subsistencia. El 97% no ha implementado la gestión de calidad. El 100% no conoce las técnicas. El 75% indica que la gestión de calidad mejoraría el rendimiento de su negocio. El 92% de los representantes no ha implementado el Marketing. El 83% no conoce estrategias de marketing. El 100% satisfacen las necesidades de los clientes. Del 42%, sus ventas han disminuido. El 67% publicita su neMypes, Gestión de C i ad, Marqueting, Negocios y ManagementTesi Aplica
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Chota Oyola, Rodrigo Javier EBSCO Español 2018 http://repositorio.uladech.edu.pe/handle/123456789/3850 El presente trabajo de investigación tiene por título, “CARACTERIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE CALIDAD Y COMPETITIVIDAD EN LAS MYPES EN EL SECTOR COMERCIO RUBRO DISTRIBUIDORA DE ABARROTES EN EL DISTRITO DE TUMBES, 2017”. Cuyo problema general es ¿Cómo se caracteriza la gestión de calidad y competitividad en las MyPes el sector comercio rubro distribuidoras en el distrito de Tumbes, 2017?, tiene como objetivo general Determinar la caracterización de la gestión de calidad y competitividad en las MyPes el sector comercio rubro distribuidoras en el distrito de Tumbes, 2017. El tipo de investigación Descriptivo, su nivel es cuantitativo y el diseño no experimental; para este trabajo se usó una población de 8 MYPES, aplicando el cuestionario usando la encuesta como técnica a 68 clientes para la variable gestión de calidad y competitividad; la información fue analizada mediante datos estadísticos y su descripción para identificar y determinar las características que presentan las distribuidoras de abarrotes en el distritoMypes, Gestión d Calidad, competitividadT sis Aplica
10 edsbas.E6EB92C1
Caracterización de la competitividad y 
gestión de calidad de la mypes del sector comercio, rubro 
venta de abarrotes en el distrito de Tumbes, 2018
Lingan Calderón, Junior Miguel EBSCO Español 2019 http://repositorio.uladech.edu.pe/handle/123456789/8199 El presente proyecto de investigación denominado CARACTERIZACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y GESTIÓN DE CALIDAD DE LAS MYPES EN EL SECTOR COMERCIO RUBRO TIENDAS DE ABARROTES EN EL DISTRITO DE TUMBES, 2018. Teniendo el siguiente Problema: ¿Cuáles son las características de la caracterización de la Competitividad y Gestión de Calidad de las MYPES, del sector comercio Rubro ventas de abarrotes Distrito de Tumbes, 2018?, siendo elementos centrales de muchas investigaciones, El estudio de investigación es de tipo descriptivo, nivel de investigación no experimental y el diseño de investigación es cualitativo, teniendo en cuenta la muestra de 20 De tiendas de abarrotes en el distrito de Tumbes, a quienes en el transcurso de la investigación se les aplicara un cuestionario estructurado directamente sobre el tema de investigación a través de la técnica de la encuesta. Según el objetivo específico 01 se determinaron los productos competitivos de las MyPes del sector comercio ; en donde los encuestados manifestaron que la puCompetitividad, Mypes, Gestión, Calidad, Tesis Aplica
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Gestión de calidad en la competitividad en las micro y pequeñas 
empresas del sector comercio- rubro minimarket de la ciudad de Tingo 
María año, 2017
Dueñas Garcia, Jeniffer Eloisa EBSCO Español 2018 http://repositorio.uladech.edu.pe/handle/123456789/4363 La presente investigación titulada “Gestión de calidad en la competitividad en las micro y pequeñas empresas del sector comercio- rubro minimarket en la ciudad de Tingo María, 2017, estableció como objetivo general determinar las principales características de la gestión de calidad en la competitividad de las mypes del sector comercio-rubro minimarket en la ciudad de tingo maría, 2017. Se empleó la metodología de tipo descriptiva, nivel cuantitativo, diseño no experimental, de corte transversal. Para su realización se escogió una población de 15 MYPE, Tomando una muestra de 12 clientes a las cuales se les aplico un cuestionario de 22 preguntas cerradas, utilizando la técnica de la encuesta y el instrumento el cuestionario. Los principales resultados encontrados fueron: Respecto a los datos generales de los clientes la edad promedio de los clientes de las MYPE estudiada es de 30 a 50 años la cual representa un 58.3%, Respecto al Genero el 66.7% son clientes del sexo masculino, Respecto al grado de instrucción Competitividad,  Gestión de Calidad, Precios, Satisfaccion al lienteTesis Aplica
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Gestión de calidad bajo el enfoque de atención al 
cliente en las mypes del sector comercio, rubro bodegas, 
distrito de Satipo año 2017.
Meza Palacios, Fiorella Noemi EBSCO Español 2018 http://repositorio.uladech.edu.pe/handle/123456789/4053 La presente investigación tuvo como objetivo general, determinar y describir las características de la gestión de calidad y atención al cliente en las Mypes del sector comercio – rubro bodegas del distrito de Satipo año 2017. El desarrollo de la investigación fue diseño no experimental- transversal descriptiva, para el recojo de la información se escogió en forma dirigida una muestra de 50 Mypes de una población de 57, a quienes se les aplico un cuestionario de 26 preguntas, aplicando la técnica de la encuesta. Obteniendo los siguientes resultados el 50% tienen de 30 - 44 años de edad, el 40% tienen entre 45 - 64 años, también se observa que el 80% son mujeres, el 70% tienen estudios secundaria y 30% tienen estudios nivel primaria. Referentes a las Mypes, el 50% tiene de 6 a más años en el rubro y el 30% tiene de 1- 2 años, el 90% de las bodegas tiene entre 1 a 4 trabajadores (dentro de este grupo, el 88.8% de las bodegas tienen un trabajador); así mismo, el 90% de los representantes no tiene trabajadores regGestion de Calidad, Atencion al cli nteTesis Aplica
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Propuesta metodológica para la medición de la gestión del 
conocimiento para las micro y pequeñas empresas, soportada en el 
modelo de gestión NTC 6001
Riaño Vargas, Jairo Business Source UltimateEspañol 2015http://web. .ebscohost.com/ehost/d tail/detail?vid=4& id=784d0148-e412-49fd-9fb1-d2879c477175%40sessionmgr4008&bdata=JkF1dGhUeXBlPXNoaWImbGFuZz1lcyZzaXRlPWVob3N0LWxpdmU%3d#AN=122982655&db=bsua relación entre la gestión del conocimiento y los niveles de productividad en el m ndo evidencia la necesidad de desarrollar y adoptar prácticas de buen manejo de la gestión del conocimiento en las micro y pequeñas empresas (mypes) para mejorar su productividad y competitividad. Desde la perspectiva académica y de la investigación, se han generado estudios para promover el desarrollo de métodos de la gestión del conocimiento. Sin embargo, la mayoría de estos métodos no contemplan instrumentos de medición de la gestión del conocimiento para el contexto de las mypes latinoamericanas. La presente investigación desarrolla una propuesta metodológica para medir la gestión del conocimiento de las micro y pequeñas empresas (mypes) basada en el modelo de gestión de la norma técnica NTC 6001, que servirá como fundamento para la comprensión del grado en que estas empresas gestionan su conocimiento. Para tal fin, se realizó un estudio cuantitativo mediante la aplicación de una encuesta a un grupo de 27 mypes, que arrojómypes, asses ent article in journal/newspaper Aplica
